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Ben bir tarihim ' diyen Semiha Berksoy bir haksızlığın giderilmesini ve kendisine 
Devlet Sanatçısı unvanının verilmesini bekliyor.
İlk Türk Opera Sanatçısı Semiha Berksoy'a Saygı" gecesi Cemal Reşit Rey de
'Ben bir tarihini7
Doğan HIZLAN
S EMİHA Berksoy'la bir söyleşiye başla­dığınızda, artık konuşmanın akış dümenini o tutar elinde. Anlattıkları, 
yaşadıkları öylesine çekicidir ki, bu akışın 
doğallığını bozmak istemezsiniz.
Sorulu cevaplı, klasik içerikli konuşma­
lardan pek hoşlanmaz.
Anılar denizine bir dalarsanız, elli yıl ön­
cesinden bugüne ulaşmanız için çaba har­
camaksınız.
Seksen yaşında, yaşamın coşkusunu, sa­
natın gücünü diri tutabilmek. Semiha Berk- 
soy'a özgü niteliklerden biri.
Bedri Baykam, "Semiha Berksoy'a Say­
gı" broşüründeki "Semiha keyfi" yazısında 
onun gençliğini çizm iş:
"Kimse yaşlanmayı sevmez. Herkes, 
benim zaten gönlüm genç demeyi sever.Pe- 
ki insanların kaçı için bu cümle geçerliliğini 
koruyabilir? Maalesef yaşam stresi ve yıllar 
insanlar üzerine, öyle ağır yükleri, öylesine 
hızlı koyar ki, toplumumuz gönlü genç ihti­
yardan çok gönlü yaşlı, içi geçmiş gençler 
yaratıyor."
Semiha Berksoy kuşağının önemli bir 
özelliği. Atatürk'ün yaptıklarını hep saygıyla 
anmak. Onlar Batı'ya açılan pencerelerini 
hiç kapatmamışlar.
Berksoy, kendine yapılan haksızlıkları 
bile, alayın ince rendesinden geçirip anlatı­
yor.
Onun yaptıkları bugünün kuşağı için ne 
oranda önem taşır? 1934'te opera söyleyen 
bir sanatçı, bugün birçok kentimizdeki ope­
ra sanatçılarının daha rahat koşullarla, daha 
çok dinleyiciye ulaşmasını sağlamıştır.
Sanat bir bütündür Berksoy için. VVagner 
söylerken de mutludur, Lüküs Hayat'ta oy­
narken de haz duyar. Namık İsmail Atölye­
sinde resim yaparken de.
İyi sanatçı, başkasına saygıyı yaşamın te­
mel kuralı sayar. Fotoğraf çekilirken, şapkası­
nı takışı, sahneye çıkışın coşkusunu tattırdı
r,*
bana.
Atatürk'ün huzurunda arya söylemiş. 
Berksoy yakınıyor, "Operanın öncüleri kita­
bında neden Atatürk'ün adı yok" diyor.
"Ben bir tarihim," diye cümleye başlı­
yor Berksoy, "ve bu gece YVagner'den söy­
leyeceğim" diye sözünü bitiriyor.
Benzetmeleri ne hoş. "Benim sesim Bur­
sa ipeği gibidir" diyor, "o ipek lime lime ol­
sa aa saf ipektir, kalitesini gösterir."
Anılar... İstanbul'dan Ankara'ya, Berlin'e 
uzayan bir yaşamda, Cumhuriyetin devlet- 
sanatçı bağlantısının izini sürmek mümkün 
müdür?
Adnan Saygun'un Özsoy operasının oy­
nanmasının, müziğimizde bir aşama oldu­
ğunu tekrarlıyor.
Bugün saygı gününde bir de resim sergisi 
açacak Berksoy, yeni çalışmalarını göstere­
cek seyirci - dinleyicilerine.
1930'ların kültür başkenti Berlin'de yaşa­
mak, unutamadığı bir yaşam kesiti onun 
için.
Semiha Berksoy, bir haksızlığın gideril­
mesini bekliyor. Devlet Sanatçılığı unvanı­
nın verilmesini bekliyor.
Bu akşam saat 19.00'da Cemal Reşit 
Rey Salonu'na "İlk Türk Opera Sanatçısı 
Semiha Berksoy'a Saygı" gecesine gitmeli. 
Operaya 58 yılını adayan bir Türk sanatçısı­
nın yaşayan coşkusuna, resimlerine tanıklık 
yapmalı.
Cumhuriyetin yetiştirdiği sanatçı kuşağı­
nın inancını onlarla birlikte yaşamanın gü­
zelliğini her zaman bulamayız.
Genç Semiha Berksoy'a bizden de say­
gı. Sanata bir ömür boyu saygı- sevgi duy­
duğu, ona taptığı için.
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